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バーは、従来、時代的には明清から近代、地域的には華北から華南の China Proper を研
究してきた者が多く、1930 年代～40 年代といった現代史や、台湾・中国東北部・朝鮮半
島といった地域を専攻する者は少ない構成となっています。ただし逆に言えば、明清から
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開催期日：2006 年 12 月 2 日（土）3 日（日） 
開催場所：大阪大学文学研究科本館 2 階 第一会議室 
 
◆12 月 2 日（土） 
受付開始   12 時 00 分 
開会     13 時 00 分 
 
報告 1 小林 茂（大阪大学）・渡辺理絵（茨城大学） 
「近代東アジアの土地調査事業と地図作製」 
報告 2 陳 淑銖（国立台湾科技大学） 
2
「1940 年代閩西龍巖縣農家經濟與地權異動」 
報告 3 稲田清一（甲南大学） 
「民国期、江浙における地籍整理事業の作業過程」 
報告 4 片山 剛（大阪大学） 
「1947 年前後作製の南京江心洲の地籍図と農村社会」 
終了     17 時 30 分 
レセプション 18 時 00 分開始 20 時 00 分終了 
 
◆12 月 3 日（日） 
再開     9 時 00 分 
コメント 1 田口宏二朗（追手門学院大学）主に陳淑銖報告について 
コメント 2 山本 真（筑波大学） 
    コメント 3 笹川裕史（埼玉大学） 
    コメント 4 小島泰雄（神戸市外国語大学） 
    コメント 5 江夏由樹（一橋大学） 
    コメント 6 宮嶋博史（韓国 成均館大学校） 
    コメント 7 岩井茂樹（京都大学） 
コメント 8 鶴見尚弘（山梨県立大学） 
閉会・解散  12 時 00 分 
 
◆会場展示 
 南京市江心洲の地籍図・地形図 
 南京市江心洲の空中写真 
 外邦図 
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